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En el presente trabajo de investigación titulado Gestión del Capital de Trabajo y su 
impacto en la liquidez y rentabilidad de la empresa M & G S.A.C en el periodo 2017, tiene 
como objetivo determinar el impacto de la Gestión del Capital de Trabajo en la liquidez y 
rentabilidad de la empresa. 
 
 
Asi también se realizó el análisis de los Estados Financieros para identificar la estructura 
del capital de trabajo y así establecer la relación con la liquidez y rentabilidad de la 
empresa, y del diagnóstico realizado se pudo reconocer los problemas que afectan la 
liquidez y rentabilidad de la empresa. Es por ello que se determinó el impacto del capital 
de trabajo en los resultados de la empresa 
 
 
El tipo método utilizado en la presente investigación es Deductivo, de acuerdo al 
problema que existe en el momento de estudio, de los datos obtenidos se aplicó la 
técnica de la encuesta que fue dirigida al área de contabilidad, administración y finanzas. 
Así también se plantearon las posibles soluciones a aplicar de acuerdo a los objetivos 
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El presente trabajo de investigación titulado Gestión de Capital de Trabajo y su impacto 
en la liquidez y rentabilidad de la empresa M y G S.A.C, el objetivo del estudio es la 
búsqueda de la eficiencia en los procesos de gestión del efectivo, inventarios y cuentas 
por cobrar, y por consiguiente obtener una adecuada capacidad de pago y cumplimiento 
de sus obligaciones financieras, asi también el rendimiento de la empresa, es importante 
exponer una adecuada Gestión de Capital de Trabajo para asegurar la toma de 
decisiones para la liquidez y rentabilidad que se desea obtener. 
 
 
El objetivo de la gestión del capital de trabajo es manejar cada uno de los activos y 




En el capítulo 1: Planteamiento del problema, describimos la realidad problemática a nivel 
internacional, nacional y local mostrando aspectos relevantes que permitió conocer la 
realidad de la empresa, así mismo se planteó el problema principal y secundario, 
mostramos los indicadores de logro que permiten cumplir con los objetivos planteados, la 
justificación para el desarrollo del tema el cual influye en la sociedad, y las limitaciones 
que encontramos. 
x  
En el capítulo 2: Marco teórico, presenta las definiciones conceptuales de las variables de 
la investigación que ha orientado toda la ejecución del trabajo, con respecto a la Gestión 
de Capital de Trabajo y su impacto en la liquidez y rentabilidad, así como también 
antecedentes del estudio y definiciones de términos relacionados con las variables, las 
fuentes de información recolectadas que provienen de normas, libros y  tesis  
relacionadas con el tema, el alcance de esta investigación abarca a todas las empresas 
para contribuir a su desarrollo y crecimiento. 
En el capítulo 3: Metodología, utilizamos el diseño descriptivo - no experimental; la 
población estuvo enfocada a personas que laboran dentro de la empresa M & G S.A.C; 
los métodos que aplicamos fueron de deducción, inducción, análisis y síntesis; también 
consideramos el tipo de investigación mixta, es decir, documental y de campo; y para la 
recolección de datos usamos la encuesta. 
 
 
En el capítulo 4: Resultados, mostramos con gráficos el resultado obtenido del 
cuestionario, dando un análisis e interpretación de estos, así como propuestas de 
solución para Gestionar el Capital de Trabajo y su impacto en la liquidez y rentabilidad. 
 
 
En el capítulo 5: Caso práctico, se realiza un análisis de los Estados Financieros 
orientado a la solución del problema, de acuerdo a la realidad problemática y objetivos de 
la presente investigación. 
 
 




Finalmente, terminamos con la presentación de las conclusiones, recomendaciones y la 




















1.1. Descripción de la realidad problemática 
 
América Latina presenta un incremento de la producción de vehículos en los países 
emergentes, en relación a ello pasaron a ser la principal región productora de 
vehículos, produciendo el doble de vehículos que los países tradicionales, en la 
última década todos los países han visto incrementado su parque automotor 
destacando a países como Colombia y Perú, con un crecimiento del parque 
automotor en un 300%. 
 
 
En el Peru después del retroceso de la crisis inflacionaria y las malas decisiones 
políticas de los gobiernos de turno causaron un estancamiento del sector, el sector 
automotriz ha presentado una consolidación y reactivación, lo cual es un gran 
indicador del crecimiento de la economía del país que es impulsado por el 
dinamismo de los sectores agroindustria y minería, lo cual se refleja en el rubro 
vehículos pesados (camión, minibús, ómnibus y tracto camión). 
 
 
La tendencia en el mercado peruano es que el período de compra de renovación 
es cada vez más rápido respecto a años anteriores. Los consumidores invertirán 
cierto monto en cambiar unas piezas y modernizar sus vehículos, lo que impulsará 
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la demanda de los repuestos. También remarcar que el poder adquisitivo de las 
personas ha seguido mejorando, y les ha permitido destinar un porcentaje mayor de 
sus ingresos a sus gastos para mejorar las condiciones de sus vehículos. 
 
 
El aumento del parque automotriz y la prolongación de la vida útil de los 
automóviles implica una mayor demanda de repuestos y recambios es ahí que las 
empresas dedicadas a la venta de repuestos son los encargados de facturar y 
distribuir las piezas de los automóviles que deben ser sustituidas, a lo largo del 
tiempo, debido al desgaste derivado de su uso o a los daños producidos por un 
accidente. Los productos que periódicamente se venden en el rubro automotriz son 
(frenos, ruedas, amortiguadores o suspensiones, luces, faros de trabajo, faros 
posteriores, alarmas de retroceso, frenos, tacos, balizas, circulinas, etc). 
 
 
La empresa M y G S.A.C., se dedica a la importación, distribución y representación 
de las más importantes compañías y fábricas de repuestos y componentes de 
equipos originales para la industria automotriz. Desde el 2002 es una empresa líder 
en el segmento de repuestos para vehículos comerciales, vende partes de calidad, 
generando niveles óptimos de confianza y respaldo para cubrir las necesidades de 
sus clientes, con las mejores marcas suple y garantiza el stock de las partes de 
mayor movimiento y demanda, cubriendo los principales componentes motrices de 
los vehículos (camión, volquete y remolques), así como la innovación con sistemas 
y equipos de iluminación, advertencia sonora y visual para de emergencia y 
seguridad con la última tecnología extranjera. 
 
 
El manejo de los activos corrientes, es decir el efectivo de la empresa debe ser el 
necesario para hacer frente a sus deudas, las cuentas por cobrar que tiene no 
están ingresando a la empresa en los plazos estimados, y los inventarios deberían 
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variar en razón de su consumo o la venta de cada artículo, lo cual debe dar origen 
al movimiento de inventario, sin embargo el exceso de inventarios y la morosidad 
de cuentas por cobrar, dan origen a la carencia de efectivo haciendo que la 
empresa pague dichas compras sobregirando sus cuentas bancarias y recurriendo 
a créditos bancarios para poder cubrir sus costos de importación y de venta, esto 
hace que no le sea posible generar la liquidez y rentabilidad proyectada. 
 
 
1.2. Delimitación de la investigación 
 
Esta investigación está basada en la realidad de la empresa M &G S.A.C., ubicada 
en calle Luis espejo 737, Urb. Santa Catalina – La Victoria – Lima – Perú. 
 
 
El rubro de la empresa la importación, distribución y representación de equipos 
originales para la industria automotriz en la ciudad de Lima, la información obtenida, 
fue facilitado por parte del Gerente de Finanzas de la empresa, que comprende el 
área de Gerencia. 
 
 
Está investigación se basa en el periodo de 2017, el estudio comprende la 
aplicación del capital de trabajo de la empresa para medir su impacto en la liquidez 
y rentabilidad, para ello se consideró dentro de las ciencias contables, los temas de 




Esta investigación demando para su desarrollo y ejecución alrededor de cuatro 
meses, es decir de setiembre a diciembre del 2018. 
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1.3. Formulación del problema del problema de investigación 
 
1.3.1. Problema Principal: 
 
¿De qué manera la gestión del capital de trabajo impacta en la liquidez y 




1.3.2. Problema Secundarios: 
 
a) ¿En qué medida el capital de trabajo neto influye en la rentabilidad y 
liquidez de la empresa M & G SAC distrito de la Victoria en el año 2017? 
b) ¿De qué manera el activo corriente afecta en la liquidez y rentabilidad de 
la empresa M&G SAC distrito de la Victoria en el año 2017? 
c) ¿Cómo el pasivo corriente incide en la liquidez y rentabilidad de la 
empresa M&G distrito de la Victoria en el año 2017? 
d) ¿En qué medida la liquidez y la rentabilidad influye en la toma de 
decisiones financieras a corto plazo en la empresa M&G distrito de la 
Victoria en el año 2017? 
 
 
1.4. Objetivos de la investigación 
 
1.4.1 Objetivo General: 
 
Determinar el impacto de la gestión del capital de trabajo en la liquidez y 
rentabilidad de la empresa. 
 
 
1.4.2 Objetivos específicos: 
 
a) Analizar la influencia del capital de trabajo neto en la gestión del capital 
de trabajo. 
b) Identificar el efecto de la medición del activo corriente en la gestión del 
capital de trabajo. 
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c) Determinar la incidencia del pasivo corriente en la gestión del capital de 
trabajo 
d) Determinar la influencia de la liquidez y la rentabilidad en la toma de 
decisiones financieras a corto plazo en la empresa. 
 
 
1.5. Indicadores de logros de objetivos 
 






Analizar la influencia del capital de 
trabajo neto en la gestión del capital 
de trabajo. 
- Cantidad del capital de trabajo y  
su influencia en la empresa 
- Nivel de gestión de capital de 
trabajo neto en la liquidez y 
rentabilidad. 
- Porcentaje del capital de trabajo. 
Identificar el efecto de la medición 
del activo corriente en la gestión del 
capital de trabajo. 
- Nivel de incremento del activo 
corriente. 
- Nivel de aplicación de las políticas 
de cuentas por cobrar 
- Cantidad de rotación del volumen 
en inventarios. 
- Porcentaje de rotación de las 
cuentas por cobrar e inventario. 
Determinar la incidencia del pasivo 
corriente en la gestión del capital de 
trabajo. 
- Nivel de préstamos a corto plazo 
de instituciones financieras 
- Porcentaje de restructuración de 
cuentas por pagar. 
Demostrar la influencia de la liquidez 
y rentabilidad en la toma de 
decisiones financieras a corto plazo 
en la empresa. 
- Porcentaje de los índices 
financieros. 
- Porcentaje de la liquidez y 
rentabilidad. 
- Nivel de la gestión de la liquidez y 
rentabilidad. 
 
El siguiente cuadro muestra los indicadores del logro de objetivos, a través de este 
se logra identificar los elementos que ayudaran a medir el proceso de investigación y 
cumplir con los objetivos. 
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1.6. Justificación de la investigación 
 
La presente investigación pretende indagar el impacto de la gestión del capital de 
trabajo, para mejorar la liquidez y rentabilidad de la empresa M & G S.A.C, para lo 
cual se utilizaron información sobre conceptos y teorías existentes del capital de 
trabajo (efectivo, inventario, cuentas por cobrar, obligaciones financieras) liquidez y 
rentabilidad. Todo esto con la finalidad de contribuir a la mejora de la gestión del 
capital de trabajo para crecimiento constante y eficiente, logrando los objetivos 
trazados por la dirección de la empresa. 
 
 
La desarrollo de la  investigación del  capital de trabajo  analiza al activo corriente 
ya que esta es fuente de la liquidez, por ello es necesario enfatizar en la 
importancia de la planificación financiera, asi como el manejo, los lineamientos, las 
políticas y el análisis de la gestión del capital de trabajo. 
 
 
Este estudio pretende generar conocimiento a partir del análisis y estudio de 
variables correspondientes al capital de trabajo y determinar su impacto en los 
resultados y rendimiento de las empresas, para lo cual se aplicaron métodos e 
técnicas para el resultado de los datos. Esta investigación se realizara porque la 
empresa se encuentra en crecimiento constante y se requiere describir el 
comportamiento de la rentabilidad, es decir conocer si la inversiones que se 




Así mismo, el trabajo de investigación es trascendente para la facultad de 
Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica del Perú, ya que brinda 
información sobre la relación entre variables de capital de trabajo y el rendimiento 
de la empresa, la cual contribuirá para sucesivas investigaciones del tema, 
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utilizando como antecedentes teóricos objeto del estudio realizado. Asi también es 
importante para la profesión contable debido a que ayuda a estudiar, analizar y 
plantear estrategias para el buen entendimiento y aplicación de conocimientos 
sobre las finanzas en las empresas. 
El proyecto de investigación pretende causar impacto en la gestión y toma de 
decisiones, aportando con información relevante sobre el impacto del capital de 
trabajo en los resultados financieros para las empresas dedicadas a la 





Las limitaciones que tuvimos en nuestra investigación fueron, en el tiempo sólo 
alcanzó o comprendió cuatro (4) meses, el tiempo de dedicación del investigador 
fue parcial y limitado. 
 
 
Tuvimos retraso en obtener información de la empresa, porque estaban 
mejorando el sistema contable y no nos podían brindar información actualizada y 






















2.1. Gestión del capital de trabajo y su influencia en la liquidez y rentabilidad 
 
La gestión del capital de trabajo, es estrategia para lograr la operatividad de las 
empresas y su permanencia en el tiempo. El capital de trabajo es el efectivo mínimo 
que toda empresa necesita para ejecutar con normalidad sus actividades 
operativas. Una gestión adecuada del mismo, permite contar con liquidez necesaria 
para cubrir las obligaciones de corto plazo, como resultado de la eficiente aplicación 
del ciclo de conversión del efectivo. El capital de trabajo es una herramienta 
financiera a la que toda empresa debe prestarle atención y dedicarle tiempo, debido 
a que determina la liquidez y rentabilidad que se desea obtener. Por otro lado, 
existen algunos métodos de cálculo para estimar el capital de trabajo, cada uno 
tiene sus características esenciales y su aplicación, dependen de la actividad a la 
que se dedique la entidad. 
 
 
Una de las funciones más importantes de la administración financiera en una 
empresa, es determinar el nivel óptimo del flujo de efectivo que se requiere. Las 
empresas realizan ventas diariamente, pero no todas sus ventas se realizan al 
contado por lo que, no se puede disponer de ese dinero inmediatamente. También 
se realizan compras de bienes y servicios, pero no todas las compras son en 
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efectivo, es decir que no habrá una erogación de dinero hasta que se cumpla el 
plazo del crédito que les otorgan sus proveedores. Para ello, la gestión del capital 
de trabajo neto busca lograr un equilibrio, de tal manera que se puedan cubrir las 
salidas de efectivo con los ingresos de efectivo. 
 
 
En la empresa, la liquidez es uno de los indicadores financieros más importantes 
sobre los que se mide a la empresa. Dependiendo del grado de liquidez, se juzga la 
capacidad que tiene la empresa de cumplir con sus obligaciones. También, permite 
medir el riesgo de permanecer solvente en situaciones de crisis. La rentabilidad es 
la capacidad que tiene una empresa para poder generar los beneficios suficientes, 
en relación con la gestión de su capital de trabajo. 
2.1.1. Capital de Trabajo 
El capital de trabajo, conocido también como fondo de maniobra, es la 
inversión que realiza toda empresa en activos corrientes o de corto plazo. El 
capital de trabajo es el fondo económico que utiliza la empresa para seguir 




Gitman (2007), define lo siguiente “[capital de trabajo] representan la parte de 
la inversión que circula de una forma a otra en la conducción ordinaria del 
negocio. Esta idea abarca la transición continua del efectivo a los inventarios 
a cuentas por cobrar y de nuevo al efectivo”.(p.511) 
 
 
Es así que el capital de trabajo involucra los activos corrientes necesarios en 
la empresa para generar efectivo y puedan realizar sus operaciones y obtener 
la liquidez que impulse la gestión económica. 
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2.1.1.1. Importancia del Capital de trabajo 
La importancia del capital de trabajo está en relación a la gestión y 
toma de decisiones sobre los cuentas de la empresa. 
 
 
Según Gitman & Zutter (2012) “[…] es incuestionable, ya que la 
viabilidad de las operaciones de la empresa depende de la capacidad 
del gerente financiero para administrar con eficiencia las cuentas por 
cobrar, el inventar y las cuentas por pagar”.(p.543) 
 
 
Dentro de las empresas el área directiva toma tiempo en la revisión 
de la administración del capital de trabajo ya que de acuerdo a estas 
podrán tomar las decisiones financieras. 
 
 
2.1.1.2. Administración del Capital de Trabajo 
Se refiere a la manera en la cual se va a gestionar cada una de los 
activos corrientes y pasivos corrientes que utiliza la empresa. Los 
activos corrientes juegan un papel muy importante en la 
administración del capital de trabajo, si el nivel de éstos es 




Es por esto que la administración del capital de trabajo según 
Gitman,(2007) “[…]administrar cada uno de los activos corrientes 
(inventarios, cuentas por cobrar, efectivo y valores negociables) y 
pasivos corrientes (cuentas por pagar, deudas acumuladas y 
documentos por pagar)de la empresa para lograr un equilibrio entre 





El principal objetivo del capital de trabajo es tener un dominio sobre 
todas las cuentas de los activos corrientes, así como de su 
financiamiento, y conseguir el retorno del efectivo esperado. 
Por otro lado, si el nivel es demasiado bajo la empresa tendrá 
pérdida y problemas de liquidez para continuar con su operación 
normal. Los pasivos corrientes también son un punto fundamental en 
él, éstos además son la principal fuente de financiamiento externo. 
 
 
2.1.1.3. Capital de trabajo neto 
Es importante tener clara la definición del capital de trabajo neto para 
esto, Gitman (2007), definen que [el capital de trabajo neto] “se 
define como la diferencia entre los activos corrientes de la empresa y 
sus pasivos corrientes”. (p.512) 
De esto podemos decir que es importante conocer la diferencia de 
los activos corrientes menos los pasivos corrientes para saber si este 
es negativo o positivo y nos permita conocer la posición de la 
empresa tanto en la liquidez y rentabilidad. 





El efectivo se refiere a la cantidad de dinero que se 
mantiene en una empresa, así como al dinero depositado 
en las cuentas corrientes de los bancos, y puede ser 




Gallagher & Andrew (2001) nos dice [El efectivo] “se debe 
considerar la ‘grasa’ que aceita la maquinaria de la firma 
para que ésta pueda funcionar”. (p.470) 
Es por eso que resulta importante gestionar y administar el 
efectivo dentro de la empresa 
Por tanto es importante, definir niveles mínimo, óptimo y 
máximo de efectivo que se debe mantener en la empresa. 
 
 
Gallagher & Andrew (2001), opina que: 
 
El nivel mínimo de efectivo debe ser calculado por 
tomando en cuenta los siguientes criterios: 
o Con qué rapidez y economía una empresa puede 
obtener efectivo cuándo lo necesita. 
o Con qué precisión se pueden pronosticar las 
necesidades de efectivo. 
o Cuánto dinero se desea conservar preventivamente 
para casos de emergencia. (p.471) 
 
 
Según los criterios presentados es muy importante que la 
dirección de la empresa tenga presente estos conceptos 
que pueden ayudar con la operatividad y gestión de la 
empresa. 
2.1.1.4.2. Cuentas por cobrar 
Las cuentas por cobrar son los montos de dinero que se 
tienen como producto de las ventas en una empresa. 
 
 
Para tener claro este concepto tenemos a Van, J y 
Wachowicz, J (2002) quien afirma que “[Las cuentas por 
cobrar], son montos de dinero adeudados a una empresa 





Estas deudas por parte de los clientes que adquirieron 
productos de la empresa, son montos de dinero que aún 
no se han convertido en efectivo. 
 
 
A) Administración de las cuentas por cobrar: 
 
Para la administración de las cuentas por cobrar según 
Gitman (1997) la administración de las cuentas por cobrar 
se debe planear cuidadosamente dos aspectos: 
Políticas de Créditos 
 
A su vez, las políticas de créditos deben establecer 
claramente dos elementos: 
1. Selección de crédito, es decir los requisitos mínimos que 
deben cumplir los clientes para acceder al crédito. 
 
 
2. Condiciones de crédito, es decir determinar los 
requisitos de reembolso exigidos a todos los clientes que 
compran a crédito. 
Políticas de Cobranza 
 
Es la serie de procedimientos establecidos para el cobro 
de las cuentas por cobrar una vez que éstas han vencido. 
La eficacia de estas políticas puede ser parcialmente 
evaluada considerando el nivel de los gastos por cuentas 
incobrables. El índice del periodo de pago promedio y el 
análisis de antigüedad de las cuentas por cobrar, son dos 
parámetros que ayudan a evaluar la eficacia de las 




Las políticas de crédito y cobranza es uno de los aspectos 
primordiales de la empresa ya que estos determinan la 
adecuada gestión que se está utilizando para las cuentas 
por cobrar. 
2.1.1.4.3. Inventarios 
Los inventarios, son una parte de los activos activos 
corrientes y constituye uno de los ejes para que el la 
empresa esté en marcha. Por tanto es importante 
establecer políticas de manejo del inventario para reducir 
los costos de mantener los inventarios al mínimo. 
Gitman (2007) nos dice que “es rotar el inventario tan 
rapido como sea posible sin perder ventas debido a los 
desabastos”(p.518) 
De esto podemos decir que si la empresa no encuentra 
niveles optimos de inventarios afectaran a su rotación y por 
consiguiente a la gestión de los inventarios de la empresa 
2.1.1.4.4. Cuentas por pagar 
Las cuentas por pagar son una forma de financiamiento a 
corto plazo en la mayoría de los negocios es por ello que 
citamos al autor Padilla (2012) que nos dice: El 
financiamiento a corto plazo es un componente de la 
estructura financiera muy importante de toda empresa, 
puesto que con este pasivo es que por lo general se 
financia lo que requiere para operar, y debido a que es una 
fuente a bajo costo, se debe tener cuidado de cumplir con 
las obligaciones adquiridas. (p. 232) 
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También podemos decir que las cuentas por pagar son 
importantes porque son las que controlan las deudas y lo 
suministran, agrupan las deudas ya sea por materiales o 
servicios al que se incurrieron y esto viene a ser un 




A) Tipos de financiamiento a corto plazo 
 
Existen diferentes tipos de financiamiento que las 
empresas pueden optar, es por ello que el siguiente autor 
nos habla sobre las alternativas que se tiene a Padilla 
(2012) 
- Cuentas por pagar: Las empresas recurren mayormente a 
esta opción ya que tiene más facilidades que corresponde 
a los créditos que otorgan los proveedores a la empresa 
según su política de créditos de ellos. 
- Pasivos acumulados: Es la segunda fuente de 
financiamiento espontánea a corto plazo para una 
empresa, estos pasivos acumulados son obligaciones que 
se crean por servicios recibidos que aún no han sido 
pagados, los que más acumula una empresa son 




- Línea de crédito: Es un acuerdo entre el banco y la 
empresa para que este pueda cubrir sus deudas 





- Documentos negociables: Consiste en una fuente de 
financiación a corto plazo sin garantías a corto plazo, que 
emiten empresas de alta reputación crediticia y solamente 
empresas grandes y de incuestionable solidez financiera 




- Anticipo de clientes: Donde los clientes pueden pagar 
antes de recibir la totalidad o parte de la mercancía que 




El financiamiento de corto plazo se puede conseguir de 
una manera fácil comparado con un crédito a largo plazo. 
Es importante recalcar que a mayor financiamiento mayor 
acumulación de intereses. 
2.1.1.4.5. Ciclo Operativo 
Un ciclo operativo corto es señal de una buena 
administración de los inventarios y de las cuentas por 
cobrar, así como de una buena liquidez, por el contrario, un 
ciclo operativo largo da señales negativas 
Es por eso que Van, J & Wachowicz, J (2002) plantea que 
[El ciclo operativo es] 
“el periodo a partir del compromiso de efectivo, para realizar 
compras, hasta la recuperación de las cuentas por cobrar, 
derivada de la venta de bienes y servicios” (p.143). 
Su cálculo matemático se da de la siguiente manera: 
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CO (Ciclo Operativo) = Antigüedad del Inventario 
 
+ Periodo de Cobranza Promedio 
 
2.1.2. Liquidez 
2.1.2.1. Concepto de liquidez 
Continuando con la revisión bibliográfica se realizó la descripción 
acerca de la liquidez, tomando los diferentes textos y medios 
electrónicos de la web, para la conceptualización de la liquidez donde 
se abordará los principales criterios referentes al tema, así como los 




Según Torres Ruiz, & Ortiz, (2013) mencionan que “la liquidez se 
trata de una cualidad del activo, en el cual es posible ser 
transformado por dinero en efectivo por medio el uso de varias 
funciones financieras, este indicador permita saber la capacidad de la 
empresa a hacer frente a sus deberes y obligaciones” (p. 14) 
 
 
La liquidez representa un indicador de gran importancia para la 
empresa, porque establecen permite conocer de manera cierta el 
líquido disponible que puede ser usado en la organización (o que en 
el corto plazo pueden emplearlo) puede usarse para cancelar sus 
pasivos, con el fin de salvaguardar los bienes de la empresa razón 
por la que relacionan los activos con pasivos. 
 
 
La liquidez es sin duda alguna se trata de uno de los componentes 
más importantes de la organización debido a que permite generar 
dinero para hacer frente a su obligaciones y compromisos con 
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vencimientos a corto plazo para dar respuesta oportuna al pago y 
mantener el valor de sus activos. 
 
2.1.2.2. La liquidez para la toma de decisiones: 
La liquidez es una cualidad generada por los activos, luego las 




La liquidez representa la agilidad de los activos para ser convertidos 
en dinero en efectivo de manera inmediata sin que pierdan su valor. 
Mientras más fácil es convertir un activo en dinero, significa que hay 
mayor liquidez. En la empresa, la liquidez es uno de los indicadores 
financieros más importantes sobre los que se mide a la empresa. 
Dependiendo del grado de liquidez, se juzga la capacidad que tiene 
una empresa de cumplir con sus obligaciones de corto plazo. 
También permite medir el riesgo de permanecer solvente en 
situaciones de crisis. 
2.1.3. Rentabilidad 
2.1.3.1. Concepto de rentabilidad 
Podemos tener como concepto al siguiente autor Sánchez (2002) 
define la rentabilidad como: 
Una noción que se aplica a toda acción económica en la que 
se movilizan unos medios, materiales, humanos y financieros 
con el fin de obtener unos resultados. En la literatura 
económica, aunque el término rentabilidad se utiliza de forma 
muy variada y son muchas las aproximaciones doctrinales que 
inciden en una u otra faceta de la misma, en sentido general 
se denomina rentabilidad a la medida del rendimiento que en 
un determinado período de tiempo producen los capitales 
utilizados en el mismo. Esto supone la comparación entre la 
renta generada y los medios utilizados para obtenerla con el fin 
de permitir la elección entre alternativas o juzgar la eficiencia 
de las acciones realizadas, según que el análisis realizado sea 




La rentabilidad de una empresa es la capacidad que tiene dicha 
empresa para poder generar beneficios, podemos calcularlo en base 
a los ingresos menos los gastos, así también se puede utilizar 
indicadores. Podemos decir que la empresa es rentable cuando este 
genere utilidad es decir sus ingresos deben ser mayores que los 
gastos generados. 
2.1.3.2. La rentabilidad en el análisis contable 
Para poder definir la rentabilidad en el análisis contable citamos a 
Sachez (2002) que nos dice lo siguiente: 
La importancia del análisis de la rentabilidad viene determinada 
porque, aun partiendo de la multiplicidad de objetivos a que se 
enfrenta una empresa, basados unos en la rentabilidad o 
beneficio, otros en el crecimiento, la estabilidad e incluso en el 
servicio a la colectividad, en todo análisis empresarial el centro 
de la discusión tiende a situarse en la polaridad entre 
rentabilidad y seguridad o solvencia como variables 
fundamentales de toda actividad económica. (p.2) 
 
 
La rentabilidad se representa por análisis de la rentabilidad, análisis 
de la solvencia lo cual nos dice si tiene la capacidad de cubrir sus 
deudas a corto plazo la empresa y análisis de la estructura financiera 
para saber una correcta adecuación 
2.1.3.3. Niveles de rentabilidad 
 
 
2.1.3.3.1. Niveles de rentabilidad económica 
La rentabilidad representa la relación entre la utilidad y los 
ingresos que obtiene la organización en el cálculo 
matemático, los cuales se dividen en los siguientes: 
ingresos, económica, financiera, los cuales se presenta a 
continuación. 




La rentabilidad económica se erige así en indicador 
básico para juzgar la eficiencia en la gestión 
empresarial, pues es precisamente el 
comportamiento de los activos, con independencia de 
su financiación, el que determina con carácter 
general que una empresa sea o no rentable en 
términos económicos. (p.5) 
 
 
Cuando se define la rentabilidad económica también se 
habla del resultado antes de gastos e impuestos, y como 
concepto de inversión el activo total a su estado medio, a 
continuación se muestra la fórmula que se debe de aplicar 
para el cálculo de la misma. 





La rentabilidad económica se refiere a la relación que 
existe entre los beneficios obtenidos de una empresa y el 
capital utilizado para generar dichos beneficios. 
Ésta ecuación nos dice que tenemos 2 formas de aumentar 
el rendimiento económico. 
La primera es aumentando la rotación del activo, lo que a 
su vez puede conseguirse de dos maneras: 
A) Generando un mayor volumen de ventas con la misma 
inversión. 
B) Disminuyendo la inversión para un determinado nivel de 
actividad. 
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 
𝑅𝐸 = 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎 𝑠𝑢 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 
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2.1.3.3.2. Niveles de rentabilidad financiera 
La rentabilidad financiera será el último de las ratios a 
conceptualizar como los demás indicadores de este tipo, 
para medir su beneficio de forma anual considerando cada 
una de sus obligaciones de acuerdo al criterio de los 
autores. 
Es así que Sánchez (2002), define a la rentabilidad 
financiera: 
Como una medida referida a un determinado 
período de tiempo, del rendimiento obtenido por sus 
capitales propios, generalmente con independencia 
de la distribución del resultado.(…) La rentabilidad 
financiera puede considerarse así una medida de 
rentabilidad más cercana a los accionistas o 
propietarios que la rentabilidad económica, y de ahí 
que teóricamente, y según la opinión más 
extendida, sea el indicador de rentabilidad que los 




Al respecto se puede mencionar que la rentabilidad 
financiera se obtiene por medio de la relación existente 
entre la utilidad neta de periodo antes de los impuestos, es 
decir, se determina al dividir el beneficio del año luego de 
descontar ciertos eventuales o deudas por el valor del 
capital acumulado y multiplicar el resultado por cien cuyos 
resultados sirven para evidenciar como la empresa invierte 
fondos para obtener nuevos. 
La fórmula para determinar la rentabilidad es: 
 







La rentabilidad financiera se relaciona mayormente a los 
accionistas, ya que permite medir el poder productivo del 
valor contable de la inversión de propietarios de una 
empresa. Una vez que se divide el beneficio neto entre los 
trabajadores de la empresa, se obtiene una diferencia que 
claramente mide la capacidad de la empresa para 
remunerar a sus accionistas. 
2.1.4. Razones financieras 
Los indicadores financieros que se expresan en porcentajes y en número 
índice. Relacionan cifras de los estados financieros. Según Aching (2006) 
menciona que: “Un ratio, es decir la relación entre 2 numero. Son un conjunto 
de índices, resultado de relacionar 2 cuentas del balance o del estado de 
ganancias y pérdidas” (p.14) 
 
 
Para tomar decisiones en relación con los objetivos de la empresa, el gerente 
financiero debe usar ciertas herramientas analíticas. El propósito de la 
empresa no es solo el control interno, sino también un mejor conocimiento de 
lo que los proveedores de capital buscan en la condición y el desempeño 
financieros. 
2.1.4.1. Ratios de liquidez 
Para estudiar la liquidez de la empresa y la capacidad de esta para 
hacer frente a las obligaciones y deudas a corto plazo, usaremos la 
relación entre las magnitudes que conforman el Activo Circulante 
(Existencias, Cuentas por cobrar y Efectivo) y el Pasivo Circulante 




𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑎 𝑠𝑢 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 
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Según Aching (2005) Define el ratio de liquidez “miden la capacidad 
de pago que tiene la empresa para hacer frente a sus deudas de 
corto plazo.” (p.15) 
 
 
La liquidez podemos entender como la capacidad que tiene la 
empresa para cumplir con sus deudas a corto plazo es decir de un 
periodo menos de 12 meses. Este no solamente muestra el manejo 
de las finanzas totales de la empresa, sino la habilidad que tiene la 
gerenca para convertir en efectivo determinados activos y pasivos 
corrientes. Una buena imagen y posición frente a los intermediarios 
financieros, requiere: mantener un nivel de capital de trabajo 
suficiente para llevar a cabo las operaciones que sean necesarias 
para generar un excedente que permita a la empresa continuar 
normalmente con su actividad y que produzca el dinero suficiente 
para cancelar las necesidades de los gastos financieros que le 
demande su estructura de endeudamiento en el corto plazo. Los 
ratios que existen relacionado a laliquidez son 4: 
A) Liquidez General 
 
El análisis de liquidez permite estimar la capacidad de la empresa 
para atender sus obligaciones en el corto plazo. 
Según Aching (2005) Define el ratio de liquidez general: 
 
El ratio de liquidez general lo obtenemos dividiendo el activo 
corriente entre el pasivo corriente. El activo corriente incluye 
básicamente las cuentas de caja, bancos, cuentas y letras por 
cobrar, valores de fácil negociación e inventarios. Este ratio es 
la principal medida de liquidez, muestra qué proporción de 
deudas de corto plazo son cubiertas por elementos del activo, 
cuya conversión en dinero corresponde aproximadamente al 
vencimiento de las deudas.(p. 16) 
 
Se determina dividiendo el activo corriente entre las obligaciones 




𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 = 
𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
valor de este índice, mayor será la capacidad de la empresa para 
pagar sus deudas corrientes. 
El ratio de liquidez general está compuesto por activo corriente y 
pasivo corriente. 




Este ratio es la principal medida de liquidez, muestra qué proporción 
de deudas de corto plazo son cubiertas por elementos del activo, 
cuya conversión en dinero corresponde aproximadamente al 
vencimiento de las deudas. 
 
 
B) Prueba Ácida 
 
Podemos definir según Aching (2005) 
 
Es aquel indicador que al descartar del activo corriente cuentas 
que no son fácilmente realizables, proporciona una medida más 
exigente de la capacidad de pago de una empresa en el corto 
plazo. Es algo más severa que la anterior y es calculada 
restando el inventario del activo corriente y dividiendo esta 
diferencia entre el pasivo corriente. Los inventarios son 
excluidos del análisis porque son los activos menos líquidos y 
los más sujetos a pérdidas en caso de quiebra. (p.16) 
 
 
Es una medición más exigente de la solvencia de corto plazo de la 
empresa, pues no se considera el activo realizable. Resulta de la 
división de los activos más líquidos entre las deudas corrientes. 
Igualmente cuanto más elevado sea el valor de este índice, mayor 





𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 
𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎 = 
𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑎 𝑠𝑢 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 
 
El ratio de prueba acida está compuesto por activo corriente, 
inventarios y pasivo corriente. 





Para determinar este ratio se disminuye al activo corriente los 
inventarios por ser considerada que puede tomar muchos meses 
para ser vendida y los gastos pagados por adelantado toda vez que 
se tratan de servicios a recibir en el futuro y no representan efectivo a 
recibir en el futuro y no representan efectivo a recibir por parte de la 
empresa. De esta forma el numerador disminuye al considerar solo 
aquella parte que es más líquida proporcionando datos más 
correctos. 
C) Prueba Defensiva 
 
Podemos definir según Aching (2005) 
 
Permite medir la capacidad efectiva de la empresa en el corto 
plazo; considera únicamente los activos mantenidos en Caja 
Bancos y los valores negociables, descartando la influencia de 
la variable tiempo y la incertidumbre de los precios de las 
demás cuentas del activo corriente. Nos indica la capacidad de 
la empresa para operar con sus activos más líquidos, sin 
recurrir a sus flujos de venta. Calculamos este ratio dividiendo el 
total de los saldos de caja y bancos entre el pasivo corriente.(p. 
17) 
 
Esta es una prueba extrema en cuanto a la exigencia o severidad. 
Solamente considera las partidas más líquidas de la empresa. Un 





𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑣𝑎 = 
𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
para cancelar inmediatamente sus obligaciones de corto plazo, sin 
depender de las cobranzas ni de las ventas de sus existencias. 
El ratio de prueba defensiva está compuesto por caja bancos y 
pasivo corriente. 






D) Capital de Trabajo Neto 
 
Como es utilizado con frecuencia, vamos a definirla como una 
relación entre los Activos Corrientes y los Pasivos Corrientes; 
no es una razón definida en términos de un rubro dividido por 
otro. El Capital de Trabajo, es lo que le queda a la firma 
después de pagar sus deudas inmediatas, es la diferencia entre 
los Activos Corrientes menos Pasivos Corrientes; algo así como 
el dinero que le queda para poder operar en el día a día. (p.18) 
 
 
No es una razón o coeficiente porque no muestra un porcentaje o 
proporción. Es más bien un valor monetario: el resultado de una 
resta. A esta diferencia también le llaman Fondo de Maniobra. 
Obviamente, un mayor capital de trabajo presenta una mayor libertad 
de acción para que la empresa pueda hacer nuevas inversiones. 
Además es, la cantidad de recursos que la empresa podría invertir 








𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝑎𝑐𝑡. 𝑐𝑜𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑝𝑎𝑠. 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 




El nivel óptimo para la empresa es que este ratio sea superior a cero, 
pues si este ratio es relativamente bajo podría indicar niveles de 
liquidez bajos. Se debe tener en cuenta de que depende del sector 
en el cual se encuentre la empresa. 
2.1.4.2. Ratio de gestión 
Permiten medir la eficacia de la gestión de la empresa y según 
Aching (2005) 
Miden la efectividad y eficiencia de la gestión, en la 
administración del capital de trabajo, expresan los efectos de 
decisiones y políticas seguidas por la empresa, con respecto a 
la utilización de sus fondos. Evidencian cómo se manejó la 
empresa en lo referente a cobranzas, ventas al contado, 
inventarios y ventas totales. Estos ratios implican una 
comparación entre ventas y activos necesarios para soportar el 
nivel de ventas, considerando que existe un apropiado valor de 
correspondencia entre estos conceptos. Expresan la rapidez 
con que las cuentas por cobrar o los inventarios se convierten 
en efectivo. Son un complemento de las razones de liquidez, ya 
que permiten precisar aproximadamente el período de tiempo 
que la cuenta respectiva (cuenta por cobrar, inventario), 
necesita para convertirse en dinero. Miden la capacidad que 
tiene la gerencia para generar fondos internos, al administrar en 
forma adecuada los recursos invertidos en estos activos. (P.19) 
 
A su vez, los ratios de gestión se dividen en: Ratio de rotación de 
cobro. Ratio de periodo de cobro. Ratio de rotación por pagar. Ratio 
de periodo de pagos. Ratio de rotación de inventarios. 
 
A) Ratio rotación de cartera (cuentas por cobrar) 
Según Aching (2005) 
Miden la frecuencia de recuperación de las cuentas por cobrar. 
El propósito de este ratio es medir el plazo promedio de créditos 
otorgados a los clientes y, evaluar la política de crédito y 
cobranza. El saldo en cuentas por cobrar no debe superar el 
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𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 = 
𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗ 360 
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
= 𝑑𝑖𝑎𝑠 
volumen de ventas. Cuando este saldo es mayor que las ventas 
se produce la inmovilización total de fondos en cuentas por 
cobrar, restando a la empresa, capacidad de pago y pérdida de 
poder adquisitivo. Es deseable que el saldo de cuentas por 
cobrar rote razonablemente, de tal manera que no implique 
costos financieros muy altos y que permita utilizar el crédito 
como estrategia de ventas. Período de cobros o rotación anual: 
Puede ser calculado expresando los días promedio que 
permanecen las cuentas antes de ser cobradas o señalando el 
número de veces que rotan las cuentas por cobrar. Para 
convertir el número de días en número de veces que las 
cuentas por cobrar permanecen inmovilizados, dividimos por 
360 días que tiene un año. (p.19-20) 
 
Este ratio indica la velocidad con que la empresa recupera los 
créditos que concede. Por lo tanto, es un buen indicador de la 
eficacia de las políticas de créditos y cobranzas. 
El ratio de rotación de cartera está compuesto por cuentas por cobrar 
y Ventas. 




Éste índice es útil porque permite evaluar la política de créditos y 
cobranzas empleadas, además refleja la velocidad en la 
recuperación de los créditos concedidos. 
 
 
B) Ratio rotación de inventario 
Se define según Aching (2005) 
Cuantifica el tiempo que demora la inversión en inventarios 
hasta convertirse en efectivo y permite saber el número de 
veces que esta inversión va al mercado, en un año y 
cuántas veces se repone. Existen varios tipos de  
inventarios. Una industria que transforma materia prima, 
tendrá tres tipos de inventarios: el de materia prima, el de 
productos en proceso y el de productos terminados. Si la 
empresa se dedica al comercio, existirá un sólo tipo de 
inventario, denominado contablemente, como mercancías. 
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𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 = 
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗ 360 
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
= 𝑑𝑖𝑎𝑠 
Indica la rapidez en que los inventarios se convierten en cuentas por 
Período de la inmovilización de inventarios o rotación anual: 
El número de días que permanecen inmovilizados o el 
número de veces que rotan los inventarios en el año. Para 
convertir el número de días en número de veces que la 
inversión mantenida en productos terminados va  al 
mercado, dividimos por 360 días que tiene un año. (p.21) 
 
El ratio de rotación de inventario está compuesto por inventario y 
Costo de Ventas. 






cobrar mediante las ventas al determinar el número de veces que 
rota el stock en el almacén durante un ejercicio. 
2.1.4.3. Ratios de Solvencia 
Según Aching (2005) 
Estos ratios, muestran la cantidad de recursos que son 
obtenidos de terceros para el negocio. Expresan el respaldo  
que posee la empresa frente a sus deudas totales. Dan una 
idea de la autonomía financiera de la misma. Combinan las 
deudas de corto y largo plazo. Permiten conocer qué tan  
estable o consolidada es la empresa en términos de la 
composición de los pasivos y su peso relativo con el capital y el 
patrimonio. Miden también el riesgo que corre quién ofrece 
financiación adicional a una empresa y determinan igualmente, 
quién ha aportado los fondos invertidos en los activos. Muestra 
el porcentaje de fondos totales aportados por el dueño(s) o los 
acreedores ya sea a corto o mediano plazo. Para la entidad 
financiera, lo importante es establecer estándares con los 
cuales pueda medir el endeudamiento y poder hablar entonces, 
de un alto o bajo porcentaje. (p.25) 
 
Muestran la capacidad de la empresa para cumplir con sus 
obligaciones en e-l largo plazo. Esta capacidad dependerá de la 
correspondencia que exista entre el plazo para recuperar las 
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inversiones y los plazos de vencimiento de las obligaciones 
contraídas con terceros 
 
 
A) Endeudamiento Total 
 
Según Aching (2005) “Representa el porcentaje de fondos de 
participación de los acreedores, ya sea en el corto o largo plazo, en 
los activos. En este caso, el objetivo es medir el nivel global de 
endeudamiento o proporción de fondos aportados por los 
acreedores”. (p.25 - 26) 
Este indicador es uno de los más importantes para determinar la 
solvencia de la empresa, el apalancamiento o leverage es uno de 
principales elementos que considera el analista financiero. Un mayor 
valor de este ratio indica un mayor apalancamiento, lo cual, indica un 
mayor financiamiento con recursos tomados de terceros (deudas) y 




El ratio de Endeudamiento está compuesto por Pasivo total y Activos 
total. 
Cuadro N°10: Endeudamiento total 
 
Aching (2005) 
2Cuadro N°10: Endeudamiento total 
 
Representa el porcentaje de fondos de participación de los 
acreedores, ya sea en el corto o largo plazo en los activos. En este 
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caso, el objetivo es medir el nivel global de endeudamiento o 
proporción de fondos aportados por los acreedores. 
 
 
B) Endeudamiento Patrimonial 
Según Aching (2005) 
“Es el coeficiente que muestra el grado de endeudamiento 
con relación al patrimonio. Este ratio evalúa el impacto del 
pasivo total con relación al patrimonio”. (p.25) 
 
Mide la relación entre los fondos obtenidos desde terceros, es decir, 
partidas de pasivos en general, y los fondos propios de la empresa, 
que constituiría su patrimonio. Este ratio nos indica que por cada 
aportación de patrimonio por parte de los propietarios se obtiene ese 
porcentaje de financiación adicional por parte de terceros. 
El ratio de Endeudamiento Patrimonial está compuesto por Pasivo 
total y Patrimonio. 







Es el cociente que muestra el grado de endeudamiento con relación 
al patrimonio. Este ratio evalúa el impacto del pasivo total con 
relación al patrimonio. 
2.1.4.4. Ratios de rentabilidad 
Según Aching (2005) 
Miden la capacidad de generación de utilidad por parte de la 
empresa. Tienen por objetivo apreciar el resultado neto 
obtenido a partir de ciertas decisiones y políticas en la 
administración de los fondos de la empresa. Evalúan los 
resultados económicos de la actividad empresarial.(p.27) 
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Estos ratios miden la capacidad de la empresa para producir 
ganancias. Por eso son de mayor importancia para los usuarios de la 
información financiera. Son los ratios que determinan el éxito o 
fracaso de la gerencia. 
 
 
A) Rentabilidad del Activo Total (ROA) 
Según Aching (2005) 
Lo obtenemos dividiendo la utilidad neta entre los activos 
totales de la empresa, para establecer la efectividad total de 
la administración y producir utilidades sobre los activos 
totales disponibles. Es una medida de la rentabilidad del 




Muestra la rentabilidad producida por las inversiones totales (activos 
totales). El ratio de Endeudamiento Patrimonial está compuesto por 
Pasivo total y Patrimonio. 




Lo obtenemos dividiendo la utilidad neta entre los activos totales de 
la empresa, para establecer la efectividad total de la administración y 
producir utilidades sobre los activos totales disponibles. Es una 
medida de la rentabilidad del negocio como proyecto independiente 
de los accionistas. 
 
 
B) Rentabilidad sobre Ventas 
Según Aching (2005) 
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𝑈𝑡. 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 = 
𝑈𝑡. 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
= % 
“Este ratio relaciona las ventas menos el costo de ventas 
con las ventas. Indica la cantidad que se obtiene de utilidad 
por cada UM de ventas, después de que la empresa ha 




Es un ratio que indica porcentualmente el margen de utilidad bruta 
que la empresa obtiene. En empresas de venta de productos de 
consumo masivo, este margen suele ser pequeño porcentualmente, 
pero en términos monetarios se potencia por el volumen de las 
ventas. En empresas que venden productos de rotación lenta, el 
margen porcentual suele ser mayor. 
El ratio de Rentabilidad sobre Ventas está compuesto por Utilidades 
antes de impuestos y Ventas. 
 
 






Este ratio expresa la utilidad obtenida por la empresa, por cada UM 
de ventas. Lo obtenemos dividiendo la utilidad entes de impuestos 
por el valor de activos 
C) Rentabilidad sobre Capitales Propios (ROE) 
Según Aching (2005) 
Esta razón lo obtenemos dividiendo la utilidad neta entre el 
patrimonio neto de la empresa. Mide la rentabilidad de los 
fondos aportados por el inversionista.(p.28) 
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𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 = 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 
𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑜 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 
= % 
También se le llama Rentabilidad del Patrimonio Neto o Rentabilidad 
Patrimonial. Es una de las razones de rentabilidad más importantes. 
Mide la rentabilidad en función del patrimonio neto. 
El ratio de Rentabilidad sobre Capital propio está compuesto por 
Utilidad neta y Patrimonio. 
 
 







Esta razón lo obtenemos dividiendo la utilidad neta entre el 
patrimonio neto de la empresa. Mide la rentabilidad de los fondos 
aportados por el inversionista. 
 
2.2. Antecedentes Históricos 
 
A) Según la tesis de Marlith Rebeca Huaman Peralta y Vanesa Rojas Intor 
titulada Evaluación de la gestión del capital de trabajo y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa “Plaza Invest SRL” , del año 2017, para optar por el 
título profesional de contador público de la Universidad San Martin - Tarapoto, 
nos indica lo siguiente: 
La rentabilidad es la capacidad que las empresas poseen para generar 
utilidades, con respecto a la empresa Plaza Invest S.R.L. los resultados 
obtenidos evidencian una disminución de la rentabilidad para el año 2013 con 
respecto al año 2012 a causa de la ineficiente gestión del capital de trabajo, 




El capital de trabajo es importante para la empresa ya que está representado 
por recursos que la empresa opera diariamente así como también debe 
ponerse importancia a los demás componentes como las cuentas por cobrar, 
inventarios y cuentas por pagar a corto plazo siendo estos lo que reflejan la 
realidad económica de la misma. 
 
 
B) Según la tesis de Cortijo Castro, Dalian Analí titulada “ADMINISTRACION DEL 
CAPITAL DE TRABAJO Y SU INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA 
EMPRESAS GAS ANTONIO’S S.A.C TRUJILLO 2014 -2015”, para optar por  
el título profesional de Contador Público de la Universidad Privada Lonardo 
Davinci nos indica lo siguiente: La aplicación de la evaluación del Análisis 
Financiero permite identificar puntos críticos de la gestión 2012 tanto 
operativos y administrativos y permitio mejorarlos en el primer semestre 2013, 
asimismo la evaluación del análisis financiero permite analizar la realidad 
económica adecuadamente y de esta forma se suministra la información 
financiera adecuada a los diferentes usuarios.(p.124) 
 
 
Las decisiones financieras tomadas por la gerencia han permiten administrar 
adecuadamente el capital de trabajo de las empresas y eso influye en la 
rentabilidad de manera favorable, buscando que periodo a periodo se 
maximice la rentabilidad. 
 
 
C) Según la tesis de Lopez, Alan y Fernandez Elizabeth titulada Gestión del 
Capital de Trabajo y sus Deficiencias en la empresa “ATELIER S.A.C”, del año 
2014, para optar el título profesional de contador público de la Universidad 
Tecnológica del Perú – Lima, nos indica lo siguiente: 
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Si la empresa sigue utilizando su política de administración de trabajo no podrá 
generar el efectivo suficiente para poder cumplir con sus obligaciones a corto 
plazo. Con la nueva política planteada, la empresa reduce su siclo de caja 
obteniendo superávit de caja en el periodo 2013, por lo tanto no se verá 
obligado a recurrir a financiamiento externo que implique mayores costos 
financieros y afecte su rentabilidad, por eso se observa un incremento del 
índice de rentabilidad frente a su activo, mejorando su resultado. Si la empresa 
sigue incurriendo en préstamos bancarios el control de las entradas y salidas 
de sus recursos líquidos afectaran directamente la solvencia.(p.77) 
 
 
Del presente trabajo de tesis podemos decir que tiene como objetivo 
determinar la Gestión del Capital de Trabajo y sus Deficiencias en la empresa 
“ATELIER S.A.C”, del año 2014, esta investigación nos permite visualizar la 
importancia de una política de capital trabajo y su impacto en liquidez y 
solvencia si esta es correctamente administrada, es así que debemos valorar la 
búsqueda de planteamientos que mejoren la rentabilidad de la empresa. 
 
2.3. Definición conceptual de términos contables 
 
 
1. Activo circulante: La facilidad con la que la empresa puede convertir estos activos 
en efectivo, la capacidad de asegurar los fondos necesarios para cumplir los 
compromisos adquiridos. (Guzman A., Guzman D., Romero T., 2005 p.62) 
2. Pasivo Circulante: Está conformado por las deudas y obligaciones cuyo 
vencimiento está a un tiempo menos de un año, dichas deudas se caracterizan 
porque siempre están en circulación. (Granados I., Latorre L., & Ramirez E. 2010, 
p.276) 
3. Efectivo: El dinero disponible en caja y cuentas bancarias. La mayoría del 
disponible de las compañías se maneja atreves de cuentas corrientes y cuentas 
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de ahorro para cumplir con sus obligaciones. (Guzman A., Guzman D., Romero  
T., 2005 p.63) 
4. Inventarios: Son las exigencias de artículos, bienes y/o productos que posee la 
empresa por su destinación a la venta o hacen parte de una cadena de 
transferencia (en el caso de empresas industriales). (Granados I., Latorre L., & 
Ramirez E. 2010, p.63) 
5. Cuentas por pagar: Son cantidades que se deben a los proveedores, forma parte 
del pasivo en el estado de situación financiera. El pago tienen a realizarse 
frecuentemente a los mismos proveedores. (Charles 2000 p. 321) 
6. Liquidez: La facilidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones de pago 
en el momento de su vencimiento. Para solucionar este problema la empresa 
deberá disponer de una estructura de activos adecuada para que los fondos se 
generen en el momento necesario. (Pindado 2001 p.23) 
7. Empresa: Unidad económica de producción y decisión que, mediante la 
organización y coordinación de una serie de factores (capital y trabajo), busca 
obtener un beneficio produciendo y comercializando productos o prestando 
servicios en el mercado. (BCR 2011 p.66) 
8. Gestión Financiera: Es aquella disciplina que se encarga de determinar el valor y 
tomar decisiones en la asignación de recursos incluyendo adquirirlos, invertirlos y 





















3.1. Diseño de la Investigación 
El presente trabajo de investigación está en base al diseño descriptivo no 
experimental, porque la investigación está basada en un caso real que se evaluó la 
gestión de capital de trabajo y su impacto en la liquidez y rentabilidad de la empresa 
M&G SAC en el distrito de la Victoria en el año 2017, adicional se aplicó instrumentos 
de medición las cuales describieron las variables dentro de la realidad problemática 
de la empresa. 
3.2. Población y muestra 
La población de nuestra investigación, está enfocada a las personas y áreas que 
laboran en la empresa M&G S.A.C. del distrito de la victoria, las cuales se encuesto 
a 15 personas dela empresa. 
3.3. Método de la Investigación 
En la presente investigación aplicamos el método científico: 
 
a) Deductivo: De la información obtenida logramos identificar los problemas que 
existen en la actualidad. 
b) Inductivo: Pudimos demostrar que por desconocimiento no se obtuvo sustento de 
algunos gastos generados por el contribuyente. 
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c) Análisis: Se revisó la información proporcionada y se tomó nota de todos los 
puntos necesarios para la correcta deducción de gastos en el cálculo de Impuesto 
a la Renta. 
d) Síntesis: Fue utilizado para analizar los hallazgos del marco teórico que 
constituyeron la investigación y para formular conclusiones a partir de la posterior 
contrastación hecha de las mismas. 
 
 
3.4. Tipo de Investigación: 
El tipo de investigación fue mixta, el cual se desarrolló de la siguiente manera: 
 
• Documental: La recopilación de información fue a través de revistas contables, 
diarios, páginas web, tesis, libros, leyes y documentos entregados por la persona 
natural. 
• Campo: Realizamos una encuesta dirigida a los empleados de la empresa para 
saber su opinión del caso. 
 
 
3.5. Técnicas e Instrumentos: 
Con respecto a las técnicas de investigación, se aplicará la encuesta, 
caracterizada por su amplia utilidad en la investigación por su utilidad, 
versatilidad, sencillez y objetividad de los datos que se obtiene mediante el 
cuestionario como instrumento de investigación, así también recolectamos 
información a través de fichas textuales y fichas de resumen ya que la 
información proviene de páginas web, tesis y libros, ayudándonos a tener un 
panorama más amplio en la investigación y desarrollo del problema. 
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3.6. Matriz de operacionalización de las variables 
 
 
Cuadro N° 15: Matriz de operacionalización de las variables 
(Elaboración propia) 


















1. Cantidad del capital de trabajo y su 
influencia en la empresa 
2. Nivel de gestión de capital de 
trabajo neto en la liquidez y 
rentabilidad 






4. Nivel de incremento del activo 
corriente 
5. Nivel de aplicación de las políticas 
de cuentas por cobrar 
6. Cantidad de rotación del volumen 
en inventarios Nivel de aceptación 
del límite adicional de 3 UIT en 
gastos. 
7. Porcentaje de rotación de las 
cuentas por cobrar e inventario 
 
Pasivo corriente. 
8. Nivel de préstamos a corto plazo de 
instituciones financieras 
9. Porcentaje de restructuración de 
cuentas por pagar 
 
 






10. Porcentaje de los índices 
financieros anual. 
11. Porcentaje de la liquidez y 
rentabilidad 
12.  Nivel de la gestión de la liquidez y 
rentabilidad 
3.7. Instrumento de recolección de datos 
La recolección de datos se realizó a través de una encuesta, dirigida a los 
empleados de la empresa M&G S.A.C. El cuestionario constaba de 15 preguntas 
las cuales fueron respondidas de acuerdo a 3 alternativas: 1= Muy adecuado, 2= 





















4.1. Descripción e Interpretación de resultados 
De acuerdo a la investigación realizada se aplicó la encuesta dirigida a las 
áreas más importantes de la empresa M & G S.A.C. la que se objetivizan 
mediante gráficos tabulados de acuerdo a las preguntas planteadas y su 
relación con cada una de las variables: Gestión del capital de trabajo y su 
impacto en la liquidez y rentabilidad. 
Encuesta dirigida al personal administrativo y gerencia de la empresa, el cual 
arroja los siguientes resultados: 





La opinión de los encuestados está dividida, un 60% de los encuestados considera 
que el capital de trabajo en la empresa es el inadecuado, el 20% considera que es 
adecuado y el otro 20% que es muy adecuado, de esto podemos decir que la 
mayoría de los encuestados considera que el capital de trabajo no tiene el nivel 
requerido para la empresa. 





De la información recabada el 60% de los encuestados considera que el capital de 
trabajo que influye en la liquidez de la empresa es el inadecuado, sin embargo el 
40% considera que el capital de trabajo que influye en la liquidez de la empresa es el 
adecuado. 
Gráfico 3: ¿De qué manera considera usted que el capital de trabajo influye 








Como se muestra en la imagen, el 60% de los encuestados considera que el capital 
de trabajo influye en la rentabilidad de manera adecuada, el 30% considera que el 
capital de trabajo influye en la rentabilidad de manera muy adecuada, y solo el 10% 
considera que es inadecuado. 
Gráfico 4: ¿Cómo considera usted que el capital de trabajo neto influye en la 





La mayor parte de los encuestados considera que el capital de trabajo neto influye 
en la gestión financiera de la empresa dando este como resultado una mejor 
liquidez y rentabilidad. El 60% lo considera adecuada, el 30 % muy adecuado, y 
solo el 10% inadecuado. 
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Gráfico 5: ¿Cómo es el activo corriente respecto a la gestión del capital de 





Como se aprecia en el gráfico, el 60% de los encuestados considera que el activo 
corriente respecto a la gestión del capital de trabajo de la empresa es adecuada, 
mientras que para el 30% es inadecuado, y solo el 10% lo considera muy adecuado 
para la empresa. 






Los resultados de esta pregunta solo tuvieron dos indicadores, el 50% de los 













Gráfico 7: ¿Cómo considera usted que el efectivo determina la gestión de 





De los encuestados encontramos que el 70% considera que el efectivo determina la 
gestión de capital de trabajo inadecuado, y solo el 30% lo considera adecuado para 
la empresa. 
Gráfico 8: ¿Cómo las cuentas por cobrar determina la gestión de capital de 





Como se puede apreciar el 70% de los encuestados considera que las cuentas por 
cobrar determinan en la gestión de capital de trabajo de forma inadecuada, y el 20% 
opina que las cuentas por cobrar determinan la gestión del capital de trabajo es el 
adecuado, mientras que el 10% como muy adecuado.. 
 
 
Gráfico 9 ¿De qué manera considera usted que los inventarios influyen en la 






El grafico se puede observar que el 60% de los encuestados considera que los 
inventarios influyen en la gestión del capital de trabajo inadecuadamente, y el 20% 
considera que los inventarios influyen en la gestión del capital de trabajo de manera 
adecuada, mientras que el 20% como muy adecuado en de la empresa. 
 
 
Gráfico 10: ¿Cómo considera usted que son gestionados el efectivo, las 









Como se muestra en la imagen el 50% de los encuestados considera que el efectivo, 
las cuentas por cobrar y los inventarios son gestionados por la dirección financiera de 
forma inadecuada, y el 40% como adecuado, mientras que el 10% como muy 
adecuado. 
Gráfico 11: ¿De qué manera considera usted que cuentas por pagar influyen 






De los encuestados el 60% de los encuestados considera que las cuentas por pagar 
influyen en el capital de trabajo neto de forma inadecuada, mientras que el 30% lo 
considera como adecuado, y solo el 10% como muy adecuado en la empresa. 
 
 
Gráfico 12: ¿De qué manera las obligaciones financieras influyen en el capital 









De la información recabada el 70% de los encuestados considera que las 
obligaciones financieras influyen en el capital de trabajo neto de forma inadecuada, y 
el 30% considera que las obligaciones financieras influyen en el capital de trabajo 
neto de forma adecuado. 
 
 
Gráfico 13: ¿De qué manera considera usted que son gestionadas las 






Los resultados para esta pregunta fueron que el 70% de los encuestados considera 
que las obligaciones financieras son gestionadas por la dirección financiera de forma 
inadecuada, mientras que para el 20% lo consideran como adecuado, y solo el 10% 







Gráfico 14: ¿Cómo la gestión del capital de trabajo neto influye en la toma de 







En el grafico se muestra que el 50% de los encuestados considera que el capital de 
trabajo neto influye en la toma de decisiones de forma inadecuada, y el 30% de 
forma adecuada, mientras que el 20% es muy adecuado en la empresa. 
 
 
Gráfico 15: ¿Cómo considera usted el nivel de rentabilidad y liquidez de la 





De la información recabada se puede observar que el 50% de los encuestados 
considera que la rentabilidad y la liquidez es producto de la toma de decisiones de 
forma inadecuada, mientras que el 40% de forma adecuada, y solo el 10% es muy 
adecuado para la empresa. 
 
 
4.2. Propuestas de solución 
De la información recabada se puede indicar que los encuestados conocen el capital 
de trabajo y que la gestión de este beneficia para un buen manejo sobre el nivel de 
liquidez. Lo que proponemos es que las actividades del capital de trabajo sean los 
pilares que definan la administración de los recursos de la empresa, para lo cual se 
plantea lo siguiente: 
✓ Gestión de la empresa para evitar la disminución de los valores del capital de 
trabajo. 
✓ Otorgar condiciones de crédito favorables a sus clientes, sin afectar las 
políticas de crédito establecidas, para poder cumplir con las obligaciones de la 
empresa. 
✓ Tener los inventarios a un nivel para que capacite a la empresa para poder 
cumplir satisfactoriamente con sus clientes. 
✓ Reducir los inventarios obsoletos mantenidos en el almacén a través de 
remates para recuperar parte del costo. 
✓ Gestión de la empresa de manera más eficientemente para que no haya 
demoras en la obtención de mercaderías. el crédito. 
✓ Realizar el pago oportuno de las obligaciones financieras para reforzar la 
solidez financiera ante las entidades financieras. 
Efectuar el pago a proveedores de manera eficiente cumpliendo los plazos 

















5.1. Planteamiento del caso practico 
Análisis de los Estados Financieros 2016 – 2017 
Estado de Situación Financiera 2016 – 2017 
CUADRO N°16: Comparativo de estados financieros del año 2017 y 2016 
Área contable (2018) 
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M & G S.A.C 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
EXPRESADO EN SOLES 





 2017 % 2016 % 2017 vs 2016 
ACTIVO       
ACTIVOS CORRIENTES       
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 74,726 2% 133,846 4% -59,120 -44% 
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES, 706,478 22% 572,633 18% 133,845 23% 
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL 103,769 3% 114,494 4% -10,725 -9% 
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 68,220 2% 59,114 2% 9,106 15% 
SER. Y OTROS CONTRATADOS POR 
ANTICIPADOS 
2,733 0% 4,741 0% -2,008 -42% 
MERCADERIAS 2,115,763 65% 2,096,713 67% 19,050 1% 
Total activos corrientes 3,071,689 94% 2,981,541 96% 90,148 3% 
ACTIVO NO CORRIENTES       
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTOS 87,166 3% 124,048 4% -36,882 -30% 
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO, NETO 96,243 3% (13953) 0% 110,196 -790% 
INTANGIBLES, NETO 19,016 1% 19,016 1% 0 0% 
ACTIVO DIFERIDO 0 0% 2,206 0% -2,206 -100% 
Total activos no corrientes 202,425 6% 131,317 4% 71,108 54% 
TOTAL DE ACTIVOS 3,274,114 100% 3,112,858 100% 161,256 5% 
 
PASIVO Y PATRIMONIO NETO 
      
PASIVOS CORRIENTES       
TRIBUTOS Y CONTRAPRESTACIONES 10,444 0% (9068) 0% 19,512 -215% 
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES 23,167 1% 19,405 1% 3,762 19% 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 329,655 10% 431,154 14% -101,499 -24% 
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS 33,420 1% 75,772 2% -42,352 -56% 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,690,557 52% 1,559,565 50% 130,992 8% 
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS 102,121 3% 170,699 5% -68,578 -40% 
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 
RELACIONADAS 
0 0% 6,309 0% -6,309 -100% 
Total pasivos corrientes 2,189,364 67% 2,253,836 72% -64,472 -3% 
PASIVOS NO CORRIENTES       
Total pasivos no corrientes 0 0% 0 0% 0 0% 
Total pasivo 2,189,364 67% 2,253,836 72% -64,472 -3% 
PATRIMONIO       
CAPITAL 550,000 17% 550,000 18% 0 0% 
RESULTADO ACUMULADOS 534,751 16% 309,025 10% 225,726 73% 
RESULTADOS DEL EJERCICIO 0 0% -3 0% 3 -100% 
Total patrimonio 1,084,751 33% 859,022 28% 225,729 26% 














ESTRUCTURA 2017 % 2016 % 
Activo Corriente 3,071,689 94% 2,981,541 99% 
Activo No Corriente 20,2425 6% 131,317 7% 
Análisis e Interpretación: 
 
 
Se puede observar que los activos corrientes representan el 94% del total de 
activos, y los activos no corrientes representan el 6%, lo que quiere decir que la 
inversión de la empresa se encuentra en los activos corrientes  y que el periodo  
de conversión del efectivo y liquidez son de corto plazo, ya que es una empresa 




1.1.1. Activo Corriente 
 
CUADRO N°18: Comparativo del activo corriente del año 2017 y 2016 
(Elaboración Propia) 
ESTRUCTURA 2017 % 2016 % 2017 VS 2016 
EFEC Y EQUI DE EFEC 74,726 2% 133,845 4% -59,120 -44% 
CTAS POR COBRAR 706,478 22% 572,633 18% 133,845 23% 
MERCADERIAS 2,115,763 65% 2,096,713 67% 19,050 1% 
Análisis e Interpretación: 
 
 
E El total activo de la empresa M & G SAC, para el año 2016 está conformado 
por el efectivo y equivalente de efectivo el cual representa 4%, y para el año 2017 
representa el 2% de los activos totales, y se puede observar una disminución del 
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44% del periodo 2016 al 2017. Esto quiere decir que la empresa tiene dificultades 
para convertir las cuentas por cobrar e inventario en efectivo. 
Así también las cuentas por Cobra, en el año 2016 fue de 18% y para el periodo 
2017 fue de 22% en relación con el total de activos de la empresa. Sin embargo, 
hubo variación del 23% para el período 2017 que correspondería al incremento 
de la morosidad de los clientes. 
Finalmente, en el período 2016, cuenta con mercadería que representan el 68% 
del activo total y en el año siguiente fue de 67%, presentando una variación de - 
1% para el periodo 2017, esto refleja que la rotación de los mercaderías es lenta 
con relación al giro del negocio. 
 
 
ANALISIS DEL FINANCIAMIENTO 
 
CUADRO N°19: Comparativo del pasivo del año 2017 y 2016 
(Elaboración Propia) 
ESTRUCTURA 2017 % 2016 % 
Total Pasivos 2,189,364 67% 2,253,836 72% 
Patrimonio 1,084,751 33% 859,022 28% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,274,115 100% 3,112,858 100% 
Análisis e Interpretación: 
 
El financiamiento esta conformado por los pasivos que representan el 67%, y el 
patrimonio que es el 33% del total del financiamiento, de esto podemos decir que 
la empresa esta financiada por terceros, es así que para cumplir con sus 
obligaciones la empresa afecta su liquidez, pero su capacidad de endeudamiento 
es la adecuado, aunque este no se vea reflejado en el efectivo. 
 
 
1.1.2. Pasivo Corriente 
 




ESTRUCTURA 2017 % 2016 % 2017 VS 2016 
CNTAS POR PAGAR COMER. 329,655 10% 431,154 14% -101,499 -24% 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,690,557 52% 1,559,565 50% 130,992 8% 
La empresa M & G SAC, para el período 2016, la cuentas por cobrar representan 
el 14% del financiamiento de terceros, asimismo para el 2017, este cuenta con 
10% del total de pasivos. Así mismo observamos que existe una variación entre 
ambos períodos, que da como resultado una disminución de 24% de las cuentas 
por pagar, es decir la empresa ha podido cumplir con sus obligaciones a corto 
plazo y reducirlas. 
 
 
En lo que respecta al rubro obligaciones financieras, en el período 2016 es el 
50% del total de los pasivos corrientes, en el 2017 observamos que las 
obligaciones financieras es de 52%. La variación que existe entre un periodo y 
otro es de 8%, es decir existe un incremento de las cuentas por cobrar a razón de 










Estado de Resultados 2016 - 2017 
 
CUADRO N°21: Análisis Horizontal y Vertical de los estados de resultados 
 
del año 2017 y 2016 
 
Área contable (2018) 
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estados de resultados del año 2017 y 2016 
ESTADO DE RESULTADOS 
EXPRESADO EN SOLES 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016 
 ANALISIS VERTICAL ANALISIS 
HORIZONTAL 
 2017 % 2016 % 2017 vs 2016 
INGRESOS DE VENTAS 5,080,244 100% 4,499,373 100% 580,871 13% 
DESC REBAJAS BONI CONSEDIDAS -31,917 -1% -7,762 -24,155 311% 
VENTAS NETAS 5,048,327 100% 4,491,611 100% 556,716 12% 
COSTOS DE VENTAS -3,396,958 -67% -5,791,916 -129% 2,394,958 -41% 















GASTOS DE VENTAS -523,306 -10% -491,981 -11% -31,325 6% 
GASTOS FINANCIEROS -352,033 -7% -585,169 -13% 233,136 -40% 
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN -1,563,605 -31% -1,695,495 -38% 131,890 -8% 















OTROS INGRESOS 20,262 0% 7,352 0% 12,910 176% 




Análisis e Interpretación: 
 
 
La empresa M & G SAC ha experimentado un aumento en sus ventas del 12% 
para el período 2017; esto debido al comercialización de nuevos productos en el 
mercado automotriz del país. 
En cuanto a los costos de ventas, estos han representado el 129% y 67%, para el 
período 2016 y 2017 respectivamente. Se puede observar una disminución 41% 
del periodo 2016 al 2017.Esta situación se debe a los altos costos de las 
mercaderías que se han ido reduciéndose, todo esto ha generado un aumento del 
227% en la Utilidad Bruta. En lo que respecta a los gastos de venta estos 
representan el 11% y 10% de los años 2016 y 2017 respectivamente, en relación 
a las ventas de cada período; sin embargo para el período 2017, en relación al 
período anterior, se refleja un aumento del 6%, debido al mayor gasto en 
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publicidad. Asi mismo los gastos de administración para el ejercicio 2017 y 2016, 
son de 14%, en tanto los gastos financieros representan el 13% y 7% para el 
periodo 2016 y 2017 respectivamente, presentando una variación de 6% debido al 
refinanciamiento de las obligaciones financieras con los bancos. 
ANÁLISIS DE RATIOS DE FINANCIEROS 
 
CUADRO N°22: Ratios de liquidez de los años 2017 y 2016 
(Elaboración propia) 
RAZONES DE LIQUIDEZ 
FORMULA 2017 2016 
Activo Corriente - Pasivo Corriente 
3,071,689 2,981,541 
2,189,364 2,253,836 
Capital de trabajo Neto 882,325 727,705 
 
Activo Corriente / Pasivo Corriente 
3,071,689 2,981,541 
2,189,364 2,253,836 
Razón de circulante 1.40 1.32 
 





Razón o prueba Acida 0.44 0.39 
 
Caja y Bancos / Pasivo Corriente 
74,726 133,846 
2,189,364 2,253,836 
Razón de circulante 0.03 0.06 
Análisis e Interpretación: 
 
 
La empresa para el año 2016, muestra un margen de liquidez eficiente para hacer 
frente a sus deudas a corto plazo, para el periodo 2017  se puede observar que 
los activos corrientes pueden cubrir los pasivos corrientes mantenidos por la 
empresa, cabe resaltar que el ciclo de conversión del efectivo es lento. 
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CUADRO N°23: Ratios de gestión de los años 2017 y 2016 
(Elaboración propia) 































Ventas Netas / Activo Total 
5,080,244 4,499,373 
3,274,114 3,112,858 
Rotación de Activo 1.55 1.45 
FORMULA 2017 2016 
















Períodod de Cobro 50 46 
 










360 / Rotación de Inventarios 
360 360 
1.61 2.76 
Período de inventario 224 130 
 










360 / Rotación Ctas por Pagar 
360 360 
10 13 




Análisis e Interpretación: 
 
De las razones de gestión de la empresa M & G SAC observamos que para el 
año 2016 convierten efectivo sus cuentas por cobrar cada 46 días, mientras que 
para el periodo 2017 es de cada 50 días. En cuanto a la rotación de inventarios 
esta se da cada 130 y 224 días en el periodo 2016 y 2017 respectivamente, lo 
cual refleja una mala gestión de inventarios ya que presenta un incremento de  
94 dias respecto al periodo anterior. 
La empresa cancela sus cuentas por pagar cada 35 días, ya que los créditos 
adquiridos son de corto plazo, la empresa posee inversión un tanto ociosa que 
no está siendo utilizado al máximo, por lo tanto la gestión es no está cubriendo 
las necesidades de la empresa. 
 
 
CUADRO N°24: Ratios de solvencia de los años 2017 y 2016 
(Elaboración propia) 
Ratios de Solvencia 
FORMULA 2017 2016 
Pasivo Corriente / Activo Total 
2,189,364 2,253,836 
3,274,114 3,112,858 








Cobertura de Int -0.87 4.52 
Análisis e Interpretación: 
 
La inversión de la empresa estuvo respaldada por financiamiento externo para el 
año 2016, mientras que para el año 2017 se muestra una capacidad de 
endeudamiento positivo, y los gastos financieros han sido utilizados para 
disminuir el pago del impuesto a la renta. 
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CUADRO N°25: Ratios de rentabilidad de los años 2017 y 2016 
(Elaboración propia) 
Ratios de Rentabilidad 
FORMULA 2017 2016 
Utilidad Bruta / Ventas Netas 
1,651,369 -1,300,305 
5,080,244 4,499,373 
Margen Ut. Bruta % 33% -29% 
 




Margen Ut. Operacional 2% -67% 
 
Utilidad Neta / Ventas Netas 
306,542 -2,642,570 
5,080,244 4,499,373 
Margen de Ut Neta 6% -59% 
 
Análisis e Interpretación: 
 
La empresa en el año 2016 tuvo una pérdida considerable ya que por cada venta 
efectuada tiene una pérdida de 59%, se debe a que la rotación del inventario es 
lenta , sin embargo en el año 2017 esto incremento ya que por cada venta 
efectuada, se obtuvo una ganancia de 6%. 
Análisis Económico – Financiero 
 
Del análisis efectuado se puede mencionar que para el ejercicio 2016, la 
empresa presenta activos corrientes para cumplir con sus obligaciones a corto 
plazo, y es así que mantiene flujos de efectivo inadecuados que no permitirán la 
libre disponibilidad para realizar sus actividades en el mercado. No obstante en 
el año 2017, la liquidez se ve sigue siendo más deficiente por la falta de  
entradas de dinero por tener demasiadas cuentas por cobrar. Con respecto a los 
índices de solvencia la empresa presenta respaldo patrimonial frente a terceros, 
originando un poco de estabilidad y consistencia para hacer frente a sus 
obligaciones en el tiempo. Además existe un equilibrio financiero que permitirá 
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estar acorde con las expectativas del sector. En cuanto al análisis de la gestión 
implementada en la empresa, se observa deficiencias en la planeación de 
actividades concernientes al cumplimento de sus obligaciones, debido a la falta 
de herramientas y políticas que permitan tomar decisiones acertadas. 
Finalmente, cabe precisar que la rentabilidad que muestra la empresa M & G 
SAC, no es deficiente a pesar que en el año 2017 a mejorado, debido a la falta 
de decisiones acertadas en cuanto a la Administración de sus Recursos, 
originado por la falta de políticas y herramientas de gestión. 
5.2. Alternativa financiera del caso practico 
 
 
Del análisis realizado podemos plantear la necesidad realizar una mejora de la 
gestión del capital de trabajo es por ello que se pueden determinar las siguientes 
alternativas. 
A. Gestión financiera del efectivo 
 
El efectivo de la empresa M & G S.A.C en los años 2016 y 2017, 
observamos una disminución del 44%, sin embargo en cuanto a la liquidez 
de la prueba acida presenta una variación positiva de 0.39% a 0.44% 
correspondiente a los años 2016 y 2017 respectivamente, es por ello que 
se plantea la necesidad de implementar una mejora de la gestión del 
capital de trabajo de la siguiente manera: 
✓ Sincronización del flujo de efectivo: Los flujos de entrada y de 
salida deben coincidir. 
✓ Aceleración de compensación de bancos: Es la diferencia entre 
el saldo que se muestra en la cuenta de bancos y el saldo en los 
registros del Banco. 
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✓ Aceleración de los ingresos: La empresa no solo desea impulsar 
a sus clientes a pagar pronto, sino también a convertir lo más 
pronto en dinero. 
✓ Retraso a las cuentas por pagar: Se deben pagar lo más tarde 
posible, sin deteriorar la reputación crediticia de la empresa. 
B. Gestión Financiera de las cuentas por cobrar 
 
Mediante el análisis financiero realizado a M & G S.A.C se puede 
determinar que la rotación total de cuentas por cobrar en el año 2016 fue 
de 7.86 veces, mientras que para el año 2017 fue de 7.19. Por eso para la 
mejora de la gestión de las cuentas por cobrar se debe recurrir a las 
políticas de crédito. 
✓ Políticas de Crédito: Las políticas de crédito de la empresa da la 
pauta para determinar si se debe conceder el crédito al cliente, la 
empresa debe desarrollar fuentes adecuadas de información y 
métodos de análisis de crédito, para que puedan desarrollar 
adecuadamente sus actividades. 
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Es importante determinar los indicadores de la rotación de inventarios y el 
plazo promedio de inventarios, para poder determinar el manejo de los 
inventarios, en la empresa M & G S.A.C se puede determinar que la 
rotación de inventarios en el año 2016 es de 2.76 veces al año mientras 
que en el 2017 es de 1.61 veces al año. El periodo promedio de 
inventarios es de 130 días en el año 2016 y 224 en el año 2017. Es por 
eso que se propone plantear las siguientes estrategias: 
✓ Determinar el stock de la mercadería. 
 
✓ Delegar a una persona para que lleve el inventario de la empresa. 
 
✓ Establecer niveles mínimos de la mercadería. 
 
✓ Comprar la mercadería necesaria. 
 
✓ Cuantificar la mercadería física. 
 
✓ Comparar la mercadería física con el registro de inventario. 
 
✓ Adoptar un sistema de control para los insumos, mercadería etc. de 
la empresa. 


















INVENTARIOS PARA REMATE 
 







PRODUCTO 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 
ABRAZADERA DIFERENCIAL 733 305 183   S/ 1,221 
ABSORBENTES 195     S/ 195 
ACCESORIOS DE SEGURIDAD 82     S/ 82 
ANILLO DE RETENCION 40     S/ 40 
ARANDELAS 1,525 436 218   S/ 2,178 
BOCINA 20     S/ 20 
CAJA CAMBIO 7,253 2,418 604 1,813  S/ 12,088 
CAJA DE CAMBIOS 8,190 2,532  2,829 1,340 S/ 14,892 
CAJA SATELITES DIFERENCIAL 842  94 175 58 S/ 1,169 
CAMIONETA 1,689 290 193  241 S/ 2,413 
CAPOT 73     S/ 73 
CATALOGOS 1,784 223 134 89  S/ 2,230 
COLLECTION 313     S/ 313 
COMPONENTES DE DIRECCION 7,519 1,933  1,289  S/ 10,741 
COMPONENTES DE RUEDA 31,437 5,895 1,965   S/ 39,297 
COMPONENTES DE SUSPENSION 127,156 39,963 14,532   S/181,651 
COMPONENTES ELECTRICOS 263,579 65,895    S/329,474 
COMPONENTES FRENOS DE AIRE 194,123 48,531    S/242,654 
COMPONENTES HIDRAULICOS 10,241 2,731 683   S/ 13,654 
CRUCETA DIFERENCIAL 84     S/ 84 
DIFERENCIAL 265     S/ 265 
DISPENSADORES 853     S/ 853 
DISPLAY 2,114 1,233 176   S/ 3,524 
EJE CONVERSOR 461     S/ 461 
EJE PROPULSOR 209     S/ 209 
EJE REENVIO DIFERENCIA 385     S/ 385 
EMBRAGUES 2,476 884 177   S/ 3,537 
HERRAMIENTAS 1,317 329    S/ 1,647 
KIT CASTRILLO 355     S/ 355 
KIT DE ARANDELAS CASTILLO 125     S/ 125 
KIT DE PERNOS 400     S/ 400 
KIT PRINCIPAL DIFERENCIAL 200     S/ 200 
MAQUINARIA 10,668 3,353 1,219   S/ 15,239 
MISCELANEOS 736     S/ 736 
PARTES DE CARDAN 19,348  9,674 2,580 645 S/ 32,247 
PARTES DE CORONA 1,284 198  165  S/ 1,647 
PARTES DE MOTOR 30     S/ 30 
PIÑONES 984     S/ 984 
PLANETARIO DIFERENCIAL 334     S/ 334 
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REMOLQUES 3,846 1,374 275   S/ 5,495 
RETEN DIFERENCIA 2,779  1,069 427  S/ 4,275 
RODAJE DE TREN FIJO 1,790 447    S/ 2,237 
RODAMIENTOS 2,823 726 484   S/ 4,032 
SET PIÑON Y CORONA 3,998 1,066 267   S/ 5,331 
SINCRONIZADORES 414     S/ 414 
TAKLER 6,666 1,778  444  S/ 8,888 
TAPA DE COMBUSTIBLES JKS 692     S/ 692 
TUBERIAS DE ESCAPE 2,121 265 159 106  S/ 2,651 
TUERCAS 431     S/ 431 
TOTAL S/724,982 S/182,803 S/32,105 S/9,919 S/2,285 S/952,093 
 
1. Fijar una fecha para el remate a través de una feria de exhibición. 
 
2. Los productos en promoción serán solo por un tiempo, y comunicárselo a los 
clientes (precios de ocasión). 


















6.1. Normas legales 
NIC 1 Presentación de estados financieros 
NIC 2 Existencias 
NIC 7 Estado de flujos de efectivo 
NIC 32 Instrumentos financieros 



















Luego de haber desarrollado el análisis y evaluación a fuentes documentales y a la 
información financiera proporcionada por la empresa M & G SAC, se ha obtenido las 
siguientes conclusiones: 
1. La empresa M & G S.A.C, durante el periodo 2017 no ha efectuado correctamente 
la gestión de su capital de trabajo en consecuencia ha impactado en la 
rentabilidad y liquidez, si se sigue gestionando el capital de trabajo de la misma 
manera no habrá un incremento de la liquidez y rentabilidad. 
2. El capital de trabajo presenta un problema porque no se está gestionando 
adecuadamente el endeudamiento, cuentas por cobrar, compras al crédito de 
materiales, inventarios, por lo que su activo corriente es mayor que el pasivo 
corriente, sin embargo, no está cumpliendo con sus obligaciones financieras y con 
terceros de manera eficiente. 
3. La liquidez y rentabilidad de la empresa M & G S.A.C, dan la percepción de que la 
empresa está manteniendo sus niveles de crecimiento lo cual permite tomar 
decisiones financieras a la empresa, aunque el capital de trabajo no esté siendo 
gestionado correctamente. 
4. Realizar un análisis financiero de forma trimestral sirve como termómetro para 
saber la situación de la empresa, esto permite controlar y establecer metas, 
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sirviendo para realizar un comparativo que le permita encontrar sus falencias y 





















1. Continuar gestionando su capital de trabajo, pero al mismo tiempo debe seguir 
implementando nuevas políticas para poder mejorar la situación actual de la 
empresa, controlar el flujo de efectivo, ya que esto le permitirá a la empresa 
pronosticar los fondos necesarios para el funcionamiento operaciones, asi también 
la gestión de fondos para que la empresa no se vea afectada en el corto plazo. 
2. Restructuración de sus políticas internas para generar un nivel óptimo de su 
capital de trabajo para la obtención de mejores resultados. 
3. Continuar con uso del análisis a los principales indicadores financieros para 
conocer en números la situación y su cambio ya sea positivo o negativo. Es 
recomendable hacer estas de manera comparativa con el período anterior, esto 
con el fin de tener un panorama real en el tiempo, permitiendo tomar las medidas 
correctivas o reforzar las ya planteadas. 
4. Las decisiones tomadas por la gerencia deben estar en función de la mejora de la 
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERÚ 
FACULTAD DE CONTABILIDAD 
ENCUESTA PARA DETERMINAR LA GESTION DEL CAPITAL DE TRABAJO Y SU 
IMPACTO EN LALIQUIDEZ Y RENTABILIDAD DE LA EMPRESA. 
Datos Generales: 
Cargo:    
INSTRUCCIONES: 
Señores, sírvase colaborar con la presente encuesta, con la finalidad de despejar las 
dudas sobre el Clima Laboral para lo cual marque Ud. con un aspa (x) en el casillero de 
la alternativa que crea conveniente. 
 
Los valores son los siguientes: 











¿Cómo considera usted que es el capital de trabajo en la 
empresa? 
   




¿De qué manera considera usted que el capital de trabajo influye 
en la rentabilidad de la empresa? 




¿Cómo considera usted que el capital de trabajo neto influye en la 
gestión de la empresa? 




¿Cómo es el activo corriente respecto a la gestión del capital de 
trabajo en la empresa? 
   
 
6 
¿Cómo es el pasivo corriente respecto a la gestión del capital de 
trabajo? 




¿Cómo considera usted que el efectivo determina en la gestión de 
capital de trabajo en la empresa? 
   
 
8 
¿Cómo las cuentas por cobrar determina la gestión de capital de 
trabajo en la empresa? 




¿De qué manera considera usted que los inventarios influyen en  
la gestión del capital de trabajo en la empresa? 






¿Cómo considera usted que son gestionados el efectivo, las 
cuentas por cobrar y los inventarios por la dirección financiera de 
la empresa? 




¿De qué manera considera usted que cuentas por pagar influyen 
en el capital trabajo neto? 




¿De que manera las obligaciones financieras influyen en el capital 
neto de trabajo? 




¿De qué manera considera usted que son gestionadas las 
obligaciones financieras por la dirección financiera de la empresa? 




¿Cómo la gestión del capital de trabajo neto influye en la toma de 
decisiones en la empresa? 




¿Cómo considera usted el nivel de rentabilidad y liquidez de la 
empresa que es producto de la toma de decisiones financieras? 




MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA DE INVESTIGACIÓN 
TEMA DE 
INVESTIGACION 













Gestión del capital de 
trabajo y su impacto en la 
liquidez y rentabilidad de  
la empresa M&G SAC 




¿De qué manera la gestión del capital de trabajo 
impacta en la liquidez y rentabilidad de la 




Determinar el impacto de la gestión del capital 













V.1. Gestión de 
capital de trabajo. 
 





Problema Secundario 1: 
 
¿En qué medida el capital de trabajo neto influye 
en la rentabilidad y liquidez de la empresa M & G 
SAC distrito de la Victoria en el año 2017? 
Objetivo Específico 1: 
 
Analizar la influencia del capital de trabajo neto 








Problema Secundario 2: 
 
¿De qué manera el activo corriente afecta en la 
liquidez y rentabilidad de la empresa M&G SAC 
distrito de la Victoria en el año 2017? 
Objetivo Específico 2: 
 
Identificar el efecto de la medición del activo 
corriente en la gestión del capital de trabajo. 
Problema Secundario 3: 
 
¿Cómo el pasivo corriente incide en la liquidez y 
rentabilidad de la empresa M &G SAC distrito de 
la Victoria en el año 2017? 
Objetivo Específico 3: 
 
Determinar la incidencia del pasivo corriente en 
la gestión del capital de trabajo. 
Problema Secundario 4: 
 
¿En qué medida la liquidez y rentabilidad influye 
en la toma de decisiones financieras a corto plazo 
en la empresa M & G SAC distrito de la Victoria en 
el año 2017? 
Objetivo Específico 4: 
 
Demostrar la influencia de la liquidez y 
rentabilidad en la toma de decisiones financieras 
a corto plazo en la empresa. 
DEPENDIENTE 
 
V.2 Liquidez y 





D1. LIQUIDEZ Y 
RENTABILIDAD 
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